




調査時期 対象都市１ 対象都市２ 対象都市３
2013年８‒９月 ポツダム マクデブルク
2014年３月 ヴィースバーデン* ミュンヘン* （マインツ）
同年８‒９月 ハンブルク キール





















面談担当者は建築法審査手続担当官（Baurechtliche Prüfverfahren）の Stefan 












































































()1  Hornmann (2011) §71 Rdnr. 60. 同旨判例につき，同書 S. 1041の注90参照。
()2  Hornmann (2011) §71 Rdnr. 61‒63.


























()3  Hornmann (2011) §71 Rdnr. 60. この点，州建築法上の特別の強制執行手段とし
て，州行政執行法の手続規定の適用がなく，戒告は不要と解されているバイエルン
州などとは異なる。












































































































































()7  西津（2006）95頁。Giehl (Stand: 2013) Art. 31, S. 10は，「強制金賦課決定」と明
示された文書が発せられているときは，当該決定は根拠規範のない違法なものであ
り，取り消されうるものとしている。



















































































()10  Busse / Simon (2013) Art. 75 Rdnr. 118, Wolf (2010) Art. 75 Rdnr. 12.
()11  Busse / Simon (2013) Art. 75 Rdnr. 115, Jäde / Dirnberger / Bauer (1994) Art. 
75 Rdnr. 44, Koch / Molodovsky / Famers / Kraus (2014) Art. 75 Rdnr. 65, Wolf 
(2010) Art. 75 Rdnr. 12.

























()13  Busse / Simon (2013) Art. 75 Rdnr. 120, König (2012) Art. 75 Rdnr. 11= Baye-
rischer Verwaltungs gerichtshof, Beschluss vom 4. 5. 1987, Baurechtssammlung 47, 
486.




















































































()16  Lemke / Mosbacher (2005) §55 Rdnr. 2, Göhler / Gürtler / Seitz (2012) §55 
Rdnr. 1.
()17  Lemke / Mosbacher (2005) §55 Rdnr. 7, Göhler / Gürtler / Seitz (2012) §55 
Rdnr. 4.
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第802g 条第２項，第802h 条から第802j 条第２項までの規定により執行する
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○参考資料１：ヴィースバーデン市建築監督局組織図
 （ヴィースバーデン市建築監督局提供）
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（参考）前掲過料決定に係る違反屋外広告物の写真（ミュンヘン市提供）
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